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АВТОМАТИЗАЦИЯ ONLINE- ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НА ОСНОВЕ WEB- ПЛАТФОРМЫ
Инновационная экономика проката - одна из тех сфер, которые пока­
зывают рост во время спада экономики. Набирает популярность shared 
economy - так называемая экономика участия, когда потребители предпочи­
тают не владеть, а пользоваться вещами [1].
Новые возможности в сети интернет позволяют сэкономить производ­
ственные ресурсы и собственные средства. Этот маркетинговый подход поз­
воляет быстро и без рисков взять в аренду вещь для временного использова­
ния - будь то предметы декора, рабочие инструменты или детские игрушки. 
То же самое работает и в обратную сторону - не расставаясь со своей вещью 
навсегда, помочь тем, кто в ней нуждается.
Поэтому автоматизация сделок по предоставлению товаров в аренду в 
сети интернет, даст возможность рационально использовать свое имущество.
Целью работы является разработка web-платформы для предоставления 
услуги защищенного online- оформления договора аренды.
Для обеспечения безопасности аренды одежды было решено приме­
нить цифровую подпись [2].
Практику аренды вещей в России едва ли можно назвать популярной. 
Все мы привыкли к тому, что даже за самой незначительной или временной 
необходимостью нужно идти в магазин и приобретать, оплачивая ее полную 
стоимость.
В России рынок проката одежды практически не представлен. К при­
меру, в Москве, согласно данным сервиса 2ГИС, работает всего 15 пунктов 
проката одежды [3]. Подобного рода магазины имеют ряд преимуществ пе­
ред классическими магазинами. Нет необходимости беспокоиться об остат-
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ках, как ориентироваться на сезонность. Исследование рынка проката вещей, 
представленное в таблице 1, показало, что такой бизнес является успешным.
Таблица 1- Экономика бизнеса по сдаче одежды в аренду
Ком­
пания
Год
за­
пуска
Стар- то- 
вые вло­
жения, 
тыс. руб.
Средний 
чек одного 
цикла 
аренды, 
тыс. руб.
Количество
циклов
аренды,
которые
переживает
вещь
Размер
залога
Выручка,
тыс.
руб./мес.
Чистая 
прибыль 
в высо­
кий се­
зон, тыс. 
руб./мес.
Рента
бель-
ность,
%
Г ардероб 2015 400 4,9-7,5 4-20
без за­
лога
800 360 45
Moussa
Project
2009 3000 12 4-5
без за­
лога
500-2000 90-360 18
Rentmani 
a (только 
сегмент 
одежды)
2012 200 4 5-10
30% от 
стои­
мости 
аренды
500 90 15
Dress Up 
Bar
2014 3000 4,5 5-30
1 тыс. 
руб.
100-2200 100-600 13
Разработка web-платформы позволит сэкономить на издержках и быст­
ро выйти на точку окупаемости и начать работать в плюс.
В настоящее время существует довольно большое количество сервисов, 
предоставляющих такие услуги. В таблице 2 представлен анализ существу­
ющих web-платформ по предоставлению аренды в сети интернет [4, 5, 6, 7].
Таблица 2 - Анализ существующих web- платформ по предоставлению 
аренды в сети интернет
Название Удобство Возможность 
добавить 
свой товар 
для аренды
Залог Разнородность 
предоставляемых в 
аренду вещей
Online
оплата
Само
вывоз
Beriigray (Белго­
род)
+ - - - (только детские 
игрушки)
- -
Toyrent (Москва, 
Ростов)
+ - - - (только детские 
игрушки)
- -
Arendorium
(Москва)
+ + +(полная 
стоимость)
+ - +
Rentmania
(Москва)
+ + + (полная 
стоимость 
товара)
+ + +
Удобство использования этих web- платформ заключается в просмотре 
всех имеющихся товаров для аренды прямо из дома. Многие платформы ори­
ентированы на предоставление в аренду только своего товара, что делает не­
возможным всем желающим разместить свой товар на сайте. При выборе 
определенного товара арендатор обязан заплатить арендную плату и залог, 
если это определено условиями данного сервиса. Не все сервисы могут пред­
ложить разнородные товары - от детской игрушки до аренды автомобиля. 
Еще одним достоинством сервиса является возможность online- оплаты или 
наличие самовывоза, т.к. не каждый арендатор предпочитает тратить деньги 
на доставку курьером, предлагаемым сервисом.
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Проанализировав все преимущества и недостатки различных web- 
платформ по предоставлению товаров в аренду, было сделано решение раз­
работать платформу, которая бы обладала следующими преимуществами: 
online - оплата, возможность добавить свой товар для аренды, самовывоз, 
разнородность предоставляемых в аренду вещей.
Гарантом того, что арендуемая вещь будет возвращена целой и в 
назначенный срок служит договор аренды. И в качестве документа аренды 
было выбрано создание и заключение договора аренды прямо из дома при 
помощи электронной подписи. Это позволит арендаторам быстро по одному 
клику взять товар в аренду и заключить электронный договор, и потом толь­
ко дождаться прибытия товара.
Для более четкого представления, что будет представлять собой web- 
сервис по предоставлению товара в аренду и какие будут основные возмож­
ности, была построена модель в виде диаграмм.
При построении диаграмм были использованы методологии IDEF0, 
IDEF3 и DFD. Построение начинается с описания первоначальной глобаль­
ной функции - контекстной диаграммы (диаграмма верхнего уровня), кото­
рая является вершиной древовидной структуры диаграмм и показывает 
назначение системы (основную функцию), и ее взаимодействие с внешней 
средой.
При построении диаграммы декомпозиции первого уровня исходная 
функция разбивается на четыре блока: авторизация/регистрация, сохранение 
информации профиля, обработка запроса пользователя на аренду, исполне­
ние договора об аренде, представленные на рисунке 1:
Данные для входа поступают в первый функциональный блок - «Авто­
ризация/регистрация».
После выбора товара для аренды, пользователь указывает сроки арен­
ды, остальные необходимые данные и создает запрос на аренду товара. 
Арендодатель в случае одобрения подтверждает запрос, тем самым подписы-
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вая договор. Оплата приходит на счет сервиса и администратор подтверждает 
оплату, как только сумма поступит на счет сервиса. Запрос на отправку това­
ра и подписанные договора поступают в последний блок декомпозиции - 
«Исполнение договора об аренде» (рисунок 2).
Рисунок 6 - Декомпозиция блока «Исполнение договора об аренде»
После заключения договора об аренде наступает его исполнение. Вла­
делец товара должен отправить товар и загрузить фотографию или чек под­
тверждающий отправку товара арендатору. После подтверждения арендато­
ром о получении товара, администрация пересылает арендодатору деньги со 
счета и всем сторонам отправляется договор на почту. По истечению срока 
аренды, арендатор должен отправить вещь обратно владельцу, и владелец 
подтверждает окончание сделки.
Дизайн готового web-сервиса представлен на рисунке 7.
Рисунок 7 - Выбор товара для аренды
Таким образом стоит отметить, что создание web-сервиса для предо­
ставления услуги защищенного online-оформления договора аренды позволит 
людям не только экономить денежные средства, но также и обезопасит их от 
мошенников.
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